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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas V SD 
Negeri 5 Kuripan Purwodadi dengan cara menggunakan metode pembelajaran 
modeling the way. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 
5 Kuripan Purwodadi yang berjumlah 23 siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakuakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas instrumen, 
apabila instrumen sudah valid maka data juga akan valid. Teknik analisis data 
dilakukan secara analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari perolehan 
indikator kreativitas siswa, indikator pencapaian kreativitas pada siklus terakhir 
pada siklus II adalah: 1) Pemahan diskusi 78,26%, 2) Kerja kelompok 95,65%, 3) 
Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 69,56%, 4) membuat kombinasi secara tepat 
86,96%, 5) Ketelitian 52,17%, 6) keberanian menyampaikan kesimpulan 26,09%.  
Hasil penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kreativitas siswa yang mencapai KKM sebesar 0% atau 0 
siswa, kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 8 siswa atau 34,78% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 18 siswa atau 78,26%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
modeling the way dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA 
pada siswa kelas V SD Negeri 5 Kuripan Purwodadi. 
 
Kata kunci: kreativitas siswa, modeling the way 
